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0. Addenda 2007-2013.
Marulićeva djela
dominice Papalis carissime, nunc maiorum nostrorum aperiemus monumenta. - 
davidis memorare pii gesta inclyta regis. // european symbols. Modules 
for a european schoolbook, Euroclassica, Paris, 2011, 9-12 (ulomci iz in 
epigrammata priscorum commentarius i davidijade)
1 * do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: tiskana djela 
(1477-1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o 
Maruliću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
2001-2011. u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII 
(2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 
345-353; XVII (2008), str. 321-328; XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; 
XX (2011), str. 377-383; CM XXI (2012), str. 259-267; CM XXII (2013), str. 217-224; 
XXIII (2014), str. 281-287.
256 Colloquia Maruliana XXIV (2015.)
In pręsens sęculum. - In Marcum Suitarizam uxori odiosum. // de Oliveira, 
Francisco (coordinator), europatria, Universidade de Coimbra, 2013, 
str. 114-115.
 * Sadrži i kratku obavijest o Maruliću
Judita (Suzana, Molitva suprotiva Turkom), JiaHu Books, Lexington, KY (USA) 
2013, 97 str.
 * Sadrži: Judita: Posveta (str. 5-6)
 Istorija sva na kratko ka se uzdarži u ovih knjigah (str. 7)
 Ča se u kom libru uzdarži (str. 8)
 Suzana (str. 70-91)
 Molitva suprotiva Turkom (str. 92-96)
Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Balić, davor: Etički pojmovi Marulićeva »Repertorija«. // Mediteranski korijeni 
filozofije 1 [knjižica sažetaka], ur. Marita Brčić i Mira Matijević, Hrvatsko 
filozofsko društvo - Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu, 
Zagreb - Split, 2007, str. 17.
Balić, davor: Različiti pristupi Marka Marulića etičkim pojmovima u »Reperto-
riju«. // 16. Dani Frane Petrića [knjižica sažetaka], ur. Ivica Martinović i 
Ivana Zagorac, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2007, str. 145-147. 
Graciotti, Sante: Rinascimento adriatico. // Humanistica Marciana. saggi offerti a 
Marino Zorzi (a cura di Simonetta Pelusi, Alessandro Scarsella), Biblion, 
Venezia, 2008 (Civiltà del libro. Studi) pp. 330.
 * O Maruliću str. 37-38.
Balić, davor: Etičke teme u Marulićevim »Parabolama« // Mediteranski korijeni 
filozofije 3 [knjižica sažetaka], ur. Marita Brčić i Mira Matijević, Hrvatsko 
filozofsko društvo - Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Splitu, Zagreb – Split, 2009, str. 21. 
Balić, davor: Marko Marulić o filozofiji i filozofima u svom »Evanđelistaru«. 
// 18. Dani Frane Petrića [knjižica sažetaka], ur. Ivana Zagorac i Ivica 
Martinović, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2009, str.  149-152.
Balić, davor: Marulićev odnos prema filozofima u »Instituciji«. // 19. dani Frane 
Petrića [knjižica sažetaka], ur. Ivana Zagorac i Ivica Martinović, Hrvatsko 
filozofsko društvo, Zagreb, 2010, str. 189-191.
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Balić, davor: Aktualnost Marulićeva nauka o laži. // 20. Dani Frane Petrića [knji-
žica sažetaka], ur. Ivana Zagorac i Ivica Martinović, Hrvatsko filozofsko 
društvo, Zagreb, 2011, str. 52-54.
demo, šime: Croatia: Marko Marulić – the Father of Croatian Literature. // 
european symbols. Modules for a european schoolbook, Euroclassica, 
Paris 2011, 9, 11.
Balić, davor: Marulićeva stajališta o znanju i znanosti u »Evanđelistaru«. // Filo-
zofija u dijalogu sa znanostima [knjižica sažetaka], ur. Erna Banić-Pajnić 
et al., Institut za filozofiju, Zagreb, 2012, str. 7-8.
Vidan, A.  Croatian Poetry. // The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 
ed. Roland Greene, et al., Princeton University Press, New Jersey, 2012.
 * Piše i o Maruliću (str. 319) 
Luccio, Riccardo: Psychologia – the birth of a new scientific context. // Review 
of Psychology, 20 (2013) 1-2, str. 5-14.
 * O Marulićevu djelu o psihologiji.
BIBLIOGRAFIJA 2014.
I. Marulićeva djela
Počtovanoj gospoji Katarini Obirtića, kaluerici reda Svetoga Benedata Marko 
Pecinić s umiljenim poklonom i dvornim pozdravljenjem piše (odlomci) 
= Poštovanoj gospođi Katarini Obirtić, opatici benediktinskog reda Marko 
Pecinić s dubokim naklonom i srdačnim pozdravom piše = Marko Pecinić 
[Marulić] Writes To the Esteemed Lady Katarina Obirtić, Abbess of the 
Order of St. Benedict, with Amiable Respect and Courteous Greetings 
(excerpts) (trans. V. Bubrin). // Journal of Croatian studies, 48 (2007 
[časopis objavljen 2014]), str. 34-37.
II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
 [Nema publikacija]
258 Colloquia Maruliana XXIV (2015.)
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Balić, davor: Prosudbe o Maruliću i njegovu opusu u spisima koje je Krleža 
objavio tijekom života. // Hrvatska filozofska baština, znanstveni skup 
prigodom 40. obljetnice časopisa »Prilozi za istraživanje hrvatske filozof-
ske baštine«, 12–14 lipnja 2014. [knjižica sažetaka], Institut za filozofiju, 
Zagreb, 2014, str. 25-28. 
Bratulić, Josip: Trogirski (Jagićev) Život svetog Jeronima. U spomen na Vatro-
slava Jagića u povodu 90. obljetnice smrti. // Zadarska smotra, 1-2 (2014), 
str. 27-32.
 * Sadrži i prijepis: Život sv. Jerolima od Marka Marulića (str. 33-41)
Brezak-Stamać, dubravka: Klasifikacija stihovane renesansne epistolografije 
prema temama. // dubrovnik, 1 (2014), 45-107.
 * O Maruliću str. 47-48; 54-55; 70-73; 78-81; 87-89.
Bubrin, Vladimir: Zbornik radova o Marku Maruliću / Collected Papers on Mar-
ko Marulić. Ed. dubravko Jelčić. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti 
i umjetnosti, 2005. 190. p. ISBN 953-154-690-0. // Journal of Croatian 
studies, 48 (2007 [časopis objavljen 2014]), str. 143-146.
Bubrin, Vladimir: iter Marulianum: od splita do Venecije tragovima Marka 
Marulića – Da Spalato a Venezia sulle tracce di Marko Marulić [iter 
Marulianum: The Itinerary of Marko Marulić from Split to Venice]. By 
Bratislav Lučin. Rome: Viella, 2008. 166 p. In Croatian and Italian. ISBN 
978-88-8334-344-5. // Journal of Croatian studies, 48 (2007 [časopis 
objavljen 2014]), str. 146-149.
Colloquia Maruliana XXIII (2014), Književni krug Split – Marulianum, 297 str., 
ilustr. (sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
 * Sadrži:
 László Jankovits: Janus Pannonius’ Andromeda-Poem as an ethopoeia (str. 
5-12)
 Neven Jovanović: Zadarski slon i komarac – polemika Nardina Celineja i Paladija 
Fuska iz 1513. (str. 13-27; 52-53)
 Polemika Publija Nardina Celineja i Paladija Fuska (priredio Neven Jovanović) 
(str. 29-51)
 György Palotás: Politics and Literature in the Elegies of Michael Verancius in 
1528 (str. 55-83)
 Péter Kasza: Lupus in Elegia. About the Literary Context of Michael Verancius’ 
Querelae (str. 85-98)
 György Palotás: ’The Scythian-Sarmatian Wedding’ and the Epithalamion of 
Michael Verancius (1539) (str. 99-118)
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 Milenko Lončar: Pismom protiv nepoželjnih čitatelja II. Kodirana poruka Antuna 
Vrančića (str. 119-132)
 Bratislav Lučin: Petronije na istočnoj obali Jadrana: Codex Traguriensis (Paris. 
lat. 7989) i hrvatski humanisti (str. 133-184)
 Henry R. Cooper. Jr.: Christian Hebraism in the Renaissance and Reformation: 
Croatia? (str. 185-196)
 Branko Jozić: dva lika Marka Marulića: dvostruki odnos prema antičkom naslijeđu 
(str. 197-211)
 Franz Posset: The ’Rock’. Marcus Marulus’ Theological Patrimony Concerning the 
Interpretation of »You are Peter and Upon this Rock I Will Build My Church« 
(str. 213-231)
 šime demo i Jan šipoš: Marulićevi lingvistički izleti (str. 233-262)
 K r o n i k a 
 Nagrade dana hrvatske knjige 2013.
 Obrazloženje nagrade Judita (str. 265-266)
 Nagrada davidias za 2013. nije dodijeljena. (Op. ur.)
 Obrazloženje nagrade Slavić (str. 267-268)
 P r i k a z i,  r e c e n z i j e, o s v r t i 
 Jadranka Neralić: Franz Posset: Marcus Marulus and the Biblia latina of 1489: 
An Approach to his Biblical Hermeneutics, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – 
Wien, 2013. (str. 271-277)
 B i b l i o g r a f i j e 
 Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2013. (str. 281-287)
 Referiranost   (str. 289-290)
 Upute suradnicima   (str. 291-293)
 Instructions for Contributors   (str. 295-297)
Banić-Pajnić, Erna. »Marulić, Marko«. // encyclopedia of Renaissance Philo-
sophy, edited by Marco Sgarbi, Springer International Publishing, 2014, 
sv. 2.
Bojanić, Tin: Marulić posjećuje Cervantesa. // Judita 1 (2014) 2, str. [3].
Jovanović, Neven: Croatian into Latin in 1510: Marko Marulić and the Cultural 
Translation of Regum delmatiae atque Croatiae gesta. // Canadian Review 
of Comparative literature / Revue Canadienne de littérature Comparée, 
41. (2014), 4, 389-410.
Jozić, Branko: Mladen Parlov, Propagator fidei: s Marulom na putu, Crkva u svi-
jetu, Split, 2012., 315 str.; Vraćanje duga velikom kršćanskom humanistu. 
// Zadarska smotra, 1-2 (2014), str. 251-254.
Jozić, Branko: otium i negotium – Marulić o dokolici i radu. // Crkva u svijetu, 
48 (2014), 2, str. 248-258.
260 Colloquia Maruliana XXIV (2015.)
Lučin, Bratislav: litterae olim in marmore insculptae: humanistička epigrafija na 
istočnoj obali Jadrana do Marulićeva doba. // Croatica et slavica iadertina, 
10 (2014) 1, str. 191-230.
Lučin, Bratislav: litterae olim in marmore insculptae: Humanist Epigraphy on 
the Eastern Coast of the Adriatic until the Age of Marko Marulić. // Clas-
sical Heritage from the epigraphic to the digital: Academia Ragusina 
2009 & 2011 (ur. Teo Radić i Irena Bratičević), Ex libris, Zagreb, 2014, 
str. 23-65.
Lučin, Bratislav: Tko je Marko Marulić. // Judita 1 (2014) 1, str. [6-7].
Lučin, Bratislav: Rodio se... // Judita 1 (2014) 2, str. [4-5].
Malinar, Smiljka: Il contesto culturale dalmata e raguseo in cui operò Tideo Accia-
rini. // Tideo Acciarini, maestro e umanista fra Italia e Dalmazia; atti del 
Convegno internazionale di studi (Macerata, 21 ottobre 2011), a cura di 
Silvia Fiaschi, Edizioni Università di Macerata, 2014, str. 27-49
 * O Maruliću passim – i u cijelom zborniku
Malinar, Smiljka: Tideo Acciarini, un magister scholarum d’Oltreadriatico nella 
dalmazia umanistica. // studia Romanica et Anglica Zagrabiensia,  58 
(2014), 4, str. 63-83.
Palameta, Miroslav: Alegorijski kodovi u XIII. pjevanju davidijade Marka Ma-
rulića. // Crkva u svijetu, 48 (2014), 2, str. 178-196.
Petrač, Božidar: što nam danas znači Marulićeva Judita? // Republika, 70 (2014), 
10, str. 2-6.
Posset, Franz: »The Tree of the Cross« and Other Early Latin Poetry, With the 
Marginalia of the Father of Croatian Literature. // Journal of Croatian 
studies, 48 (2007 [časopis objavljen 2014]), str. 114-136.
IV. Članci u novinama 
(hs): Zvuk Marulićeve »Judite«; javno čitanje. // Hrvatsko slovo, 10. 1. 2014, 
str. 2.
Ilić, Merien: Marcus Marulus: čarolija književne riječi uz čašicu vina i sitne za-
logaje. // slobodna dalmacija, 27. 1. 2014.
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Ilić, Merien: Marulovo mjesto mira. // slobodna dalmacija, 30. 9. 2014,  (prilog: 
Sveti Jeronim; dan dalmacije), str. 18-19.
Kekez, Siniša: Judita – iz kafića na YouTube; dike ter hvaljenja – javno čitanje 
najpoznatijeg djela Marka Marulića. // slobodna dalmacija, 7. 1. 2014, 
str. 27.
K. S.: Marulov rođendan. // slobodna dalmacija, 16. 8. 2014, str. 31.
Luetić, Ivica: Predavanje, čestitke i zdravice: proslavljen 564. rođendan Marka 
Marulića. // Hrvatsko slovo, 22. 8. 2014, str. 5.
Parić, Jasmina: Iz kafea neće dopirati deseterac, nego Marulov dvanaesterac 
(Poetska nedjelja: cjelodnevno čitanje spjeva oca hrvatske književnosti u 
splitskom ‘Marcusu Marulusu’). // slobodna dalmacija, 4. 1. 2014, str. 
33.
Vujević, Eda: Novca još nema, ali nagrada – ima: humanizam i recesija: znan-
stveni dio Marulićevih dana proći će bez dodjele tradicionalnih nagrada. 
// slobodna dalmacija, 17. 4. 2014, str. 33.
Vujević, Eda: Prvoj ženi kralja Henrika VIII. presudio je – Marko Marulić. // 
slobodna dalmacija, 3. 5. 2014, (Spektar, str. 16-17).
V. Mrežne stranice
Baras, Frano: 563. rođendan Marka Marulića
 http://www.gkmm.hr/frano_baras-563_rodjendan_marka_marulica.html (30. 8. 
2014)
Baras, Frano: Tragom rodne kuće Marka Marulića
 http://www.gkmm.hr/frano_baras-tragom_rodne_kuce_marka_marulica.html (1. 
8. 2014)
Baras, frano: Zagonetni domus Marulorum
 http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/zagonetni-domus-marulorum/67603/ (19. 8. 
2014)
Breljak, Sonja: Pjesniku u pohode: Na Marulov 564. rođendan 
 http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=139958 (19. 8. 2014)
262 Colloquia Maruliana XXIV (2015.)
Marko Marulić - Renaissance Man from Split, Croatia and Father of both Croatian 
Literature and Modern Psychology
 http://eurocafeaulait.hubpages.com/hub/Marko-Maruli-Father-of-Croatian-Lite-
rature (19. 8. 2014)
Grba, Milan: Marko Marulić and the Croatian Latin Heritage
 http://britishlibrary.typepad.co.uk/european/publishing-and-printing/page/2/ (19. 
8. 2014)
Matijević, Nives: Rad dijane Ive Sesartić: Otkriveno poprsje Marka Marulića u 
atriju središnje knjižnice (Hrvatski fokus)
 http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/kultura/8869-otkriveno-poprsje-marka-
marulica-u-atriju-sredisnje-knjiznice   (25. 10. 2013)




knjievnosti&catid=44:znanost&Itemid=154 (26. 6. 2014)
Vuković, Mladen: 564. rođendan Marka Marulića
 http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/564-roendan-marka-marulica/67557/ (19. 8. 
2014)
U Muzeju grada Splita proslavljen rođendan Marka Marulića
 http://www.slobodnadalmacija.hr/Kultura/tabid/81/articleType/ArticleView/artic-
leId/254361/default.aspx (19. 8. 2014)
564. rođendan Marka Marulića
 http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=60033 (19. 8. 2014)
Gradska knjižnica »Marko Marulić«: Marulovim stopama
 http://www.gkmm.hr/marulovim_stopama/1.swf (19. 8. 2014)
